daljáték 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György - rendező Polgár Sándor - karnagy Békéssy Ferencz by unknown
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Debreczen, szombat, 1906. évi márczius hó 31-én:
Újdonság!! Üt másodszor Újdonság!
Daljáték 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Bókéssy Fereucz.
Apafy Mihály, Erdély fejedelme — — —
Anna, fejedelem asszony— — — — —
Teleky Mihály, kanczellár — — — —
Margit, leánya — — — — — — -
Thököly Imre, magyar levente — — —
Daczó Bözse j
Bojthos Zsuzsa > fiatal özvegy úrasszonyok 
Piros Ágnes i
Vicomte du Lormier —  — —• — —
Habakuk mester, udvari prédikátor 
Hoppmester — — — — — — —
Ludmilla, Margit vénasszonya — — -
Perényi József.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Deési Alfréd. 
Zilahyné S. Vilma. 
Ternyei Lajos.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Radó Anna.
B. Koppán Margit. 
Krasznai Ernő. 
Polgár Sándor. 
Sarkadi Vilmos. 
Fófchy Frida.
udvarló asszony
Első 
Második 
Harmadik)
Negyedik 
Főajtónálló — — —
Gáspár, majoros —  —
Borka, felesége — — —
Pőti, fiók — — — — —
Bütykös, a fejedelem gyaloginasa 
F.gy udvari ó fiú — — —
Egy paraszt asszony —
Első
Második rőfély
Urak, udvarló férfiak, udvarló leányok, udvari szolgák, inasok. Játszik Ebesfalván 1680-ban. Az első felvonás színhelye a
tornácza, a másodiké Apafy szóllője, a harmadik egy erdei majorság
— Ardai Vilma
— V. Kállai Juliska.
— Salgó Anna. 
Kertész Kata.
— Vadász Lajos.
— Szabó Gyula.
— Vadászné.
— Nagy Pali.
— Ungvári Vilmos.
— Gazdácska Lajos.
— G. Szabó Mariska.
— Perczel Karola.
— Szakács Ilus. 
fejedelmi udvarház disz-
A  darabban előforduló össses tánczokat betanította PERCZEL KAROLA.
1 1 8  #  1 Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
páholy 6 kor. —  Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fül. V ili—XII-ig 2 kor. XIU—XVíLig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
A  kor. 20 fül— Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat 40 fül., vasár-és ünnepnapon 60 fül.
Q-yormokL-jogry (ÍO éven aluli gyermekek részére) 80 fillorv
. clélolótt ö—IS és délu-téin Q—£5 órá ig. HBsti pénztarnyitas 6 '/2 órakor.
Elóadas kezdete 7'/. órakor.
Holnap, vasárnap, április hó 1-én, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal: Este 7 */, órai kezdettel rendes helyárakkal
A sárga csikó L e á n y
Népszínmű. Operette.
Debrecxen varit könyvnyomda vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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